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Sesion 159,a estraordinaria dellnstituto, celebrada el Jueves 7
de Agosto de 1913
Preaidide J'or don Ascanio Baseufian S. M., 8(: abri6 la sesion II Ius 9 1{2 P.]\[' con nsi stencin
de los senores Regulo Anguita, Luis Armijo, Juan N. Diaa A., Camiln Donoao, Lute Diltz Garces, Al­
berto Decombe, Domingo Duran, Ruperto Ecbeverrta, Juan A. Flores, Alberto Gonzalez E., Javier
Herrercs Vergara, Carlos Hoerning D., Luis Herrera, Guillermo Hlaues, Alberto Ibarra, Arturo Laz­
cano, Gustavo Lira, Leonardo Lira, Eleazar Leaaeta, Augusto Lurruin, Cesar Moraga, Esteban 1\10-
ralea Ruz, Francisco Murdonus, Alfredo Molina, Luis Mate de Luna, Alvnro Orrego Barros, Adalberto
Rojas Alvarado, Luis Ruiz Fernandez, Daniel Risopatron Moreira, Arturo Styles, Carlos Schneider,
Ricardo Simpson, Juan Tanlis, Manuel 'I'ruocc, Alejandro Torres Pinto, .loee Tomas. Urmeneta,
Eduardo Vidal Garces, los eecretartos eenoree Blanquier i Cereceda i numeroaos viaitantee.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, el senor President.e ofreci/) In palabra al senor
Alberto Gonzalez, quien desarrollo una eonferenuiu sobre el provecto ofk-iul de abaatecimiantn de
agua potable de Santiago, de que ee uutor
Oomeneo el conferenoieta pOl' maintestar que en cumptimiento del contratc celebredc per 61
con la Empress de Agua Potable, habia Ienido que aceptar las condiciones i lineae [eueralee im­
puestas por Ja Empress, tanto en 10 qne se referia a la oapacldud de las obrns, como It la ubicuclon
de las tomes i a Ia ruta jeneral del traeado.
Hleo en eeguida una intereeante descripcion del proyecto, detallando el metodo de levanta­
miento adoptado, los dlvereoe ttpoe de acueductce, en conformidad con Ill. varia naturalesa de los
terrenos por atraveser, las caides i pozos, de los cualee hizo un analiaia justificativo, i las obras de
toma i demas de arte: vinductos, slfones, etc; desoripcion detalleda que en €lata acta se omite POf
ester deetinada a upareuer en los Anales del Instituto.
Terminada su coufercnciu, el sefior Presidente ofrecil�) la pnlnbru al senor Ricardo SiU1PI:!()Il,
quien eepueo, a nombro del sefior Luis Lagarrigue, Jut' caracterfericae principales que definen el
proyecto de eete injenlero i que se refieren principulmente a modificaoionea de los tipos oficialea de
uoueducto. Ooneluyo har-iendo una justitlcaoion del preenpueeto dol eeuor Lagarrigue, baeandoee
en planillas de pago i de contrato de chrae suutlares.
El senor Duran sintetiza Ia euestion en 10:'; slguientes terminos: ofrece 0 no segurldad suflulen­
te e1 acueducto en ladera del proyectc oticial? Si no la otrece, debe deaeoharse lisa i llanauieute: ai
la ofrece, se justifica 0 n6 Ia mayor inversion del proyecto Holzmann, a trueque de obtenur una
mayor ftler:z3. n1otriy,'! El senor Duran t-ree que 811 eeto. que (>8 81 eje de 1,1 cueetlou, nn se han emi­
tirlo opirriones baetante definidas, i que eonvendr-ia ir IHUS it foudo.
Los senores Lira i Orrego enaden algunas considcraciones eoure coste de p-oduceion de la
enerjin elet-trlcn el pi-hnero i sobre las \"BntajltS de laB cnidas de la Laglllla Negra el BeguIHlo.
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EI senor Hoerning se pregunto por que el senor GOllzalez tomu coeficiente muueru 3 de Baain
para onleular- su acueducto i el senor Simpson el numero 2.
EI senor Gonzalez conteeta que una coneiderucion de eegnridad i comparncionea con cases ana­
logos en el pais i en el estrunjerc 10 indujeron a eceptar urt eoeficiente mas bien desfavoruble; i
que en 10 demes tanto en 10 que se reflere a tipo de ucueducto como a coeficientes, iufluye macho
la apreciaoion individual del que 10 proyecta.
EI senor Simpson cree que la cuestion coeficientes tiene menos importancia de 10 parece i que
-en tcdo CIH'O debe eer materia de eeperimentacion.
El senor Hoeming desearIa tener datos precieoe sobre el valor del presupuesto oflcial elabora­
·do por el senor Gonzalez. No da eete una conteeteclon definida sobre el manto de dicho presupuee­
to; peru eepresa la idea de que 88 mas holgado. Lo exijia ast la conventencie de avanzar con rapt­
-des, las diflcultadea que la naturaleza opone al trabajo, la. falta de carninos, los iuviernos crudes, la
ditleultad de obtener elementos de acarreo, arena i agua, etc.
EI senor Lezaeta manifiesta que el monte del presupueetc oflciai no ee un secrete I que S8 vu
.a aatisfucer los deseoa del senor Hoerning.
El aloanee a $ 19537694,81 moneda corriente i $ 3 125 632,68 oro de 18 d.
Dado 10 avanzado de la hora, el debate quedo pendiente.
Se levanto la sesion a las 11 P_ 1\1.
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